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Sta.tG! of Mai~ 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALI~N REGI STRATJON 
..... d.~ .. ~·. , Maine 
na.tC!' •• • • ·t.·. ~.~ .. A-: •. ,.? .!l.t). 
Name •• •••• • •. •·•• , .Lt ,..,.~.,:J. .. ~~ ....... • .. , ... ... / ... :.. •. •,'" , •, 
Street Address •,••·· ~· ···· · · ,•• ••~~~ ••• , •• f•• •• •~•••C:J. ~.~·• 
City or TIIW!l a• •• • ~• Z• • • ~··~• • •• ••••••• • • •~~. ~ •••• ~~~. ~ • • 
How long in United States.; • ••••• ,.o.,. ........ . H.ow long in Maine, •• .1..0 ••••••• • 
Bern in •••• • , .~./'rl., .~ .• ('1..(1., .. QDate of birth~ ~ '.11,.'f(~{,. 
If mar r i ad , how many childr en, ,. . .. .. ',-;. • • •• , Oc cu pe. t 1 on • . • J. .h'VW., .fl ( ~ , , 
Nam~ of emploJero • ••• • •••• • • •~• • •• • • •~~ • • ~~~; ••• ,. ~··• • • • • • 
(Present or 1'i.!it) · , ~ . , 
Addr ess of employer, , ... ....... , • , • • , • • •. , • • lfn..., . /flwi,.,.:,, .~ ~ ,·, 
English • • • , • ••••••• • speak ••• , •• ~ . ... . , ••• Read1 .. , ••••• ~Wr i te· • • ,&{ • • • 
Other la~g;.;.ages ••• • • • •• ,~ , , .,;:-~~~~ -~•• •~~{ , . ~ 
Ravo you ma.de applicatitn for eitizenship? .~ • • • • ••• •••• • •••• ~• • • • ••• , •• ... 
Have you ever had militar y service?c111t •~~· • • ., fl',. •" •••• "•• •• •t • • • •• •• •• • 
I f ' s o , wher e? .... . . , . . .. . .. .. . . . . .. ~ ··· i;,When'? • • ~• •• • •••••••• •• •••• • 
Signa.turo"9.~-.,.. .~ ....... 
Witness ••• ~~....,, 
